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EL ENTIERRO PREMATURO – GESTOS INTERDISCIPLINARIOS 
Capítulo 1 
 
Apreciación Estética del largometraje Alicia en el país de las maravillas, versión del 





Sin duda es una película con características muy originales tomadas como un  lenguaje único, 
profundo de Jan Svankmajer, siendo muy fiel al relato fantástico donde es perteneciente esta obra 
literaria, en este caso este libro de Lewis Carol; el largometraje es la muestra o huella digital del 
movimiento surrealista donde era militante el director en ese momento, esta obra se convirtió en 
una salida a la opresión política de la época en Republica Checa, un escape a otras realidades 
como las que solo puede brindar la experiencia artística en su expresión de revolución y anhelo 
de mostrar que si se puede ser feliz a pesar de cualquier circunstancia. 
Alicia una obra maestra. La utilización de distintas materiales, componentes y técnicas de 
animación (incluyendo muñecos, marionetas y una Alicia real interpretada por la pequeña kristina 
Kohutová, coherentemente una niña sin experiencia anterior alguna en el cine), la aparición de 
elementos característicamente Svankmajerianos (esqueletos de animales imposibles que 
recuerdan sus láminas de Historia Nature, muñecas antiguas, marionetas checas, decorados 
pintados por Eva Svankmajerová, etc.), la trasformación de la niña en muñeca y viceversa y el 
amplio espacio a la improvisación dejado por el artista, convierten el film en un verdadero viaje 
al inconsciente, articulado ingeniosamente en torno a la imagen de esas mesas y cajones que 
sirven de puerta cada vez más a la imaginación infantil, que no todo el mundo supo apreciar: 
algunos han reprochado a la película su guion poco sólido. Sin embargo Alicia no es el conejo 
Roger, como la anotación de un sueño no es un cuento, o como un texto automático no tiene la 
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composición de un poema épico. Es como si reprocháramos a un caballo el hecho de no tener 
cuernos. Siguiendo la comparación, son especialistas en ganado vacuno empeñados en hablas de 
caballos de carreras. 
El final de Alicia es inquietante y característico de la más tradicional literatura fantástica; 
cuando la niña despierta de su sueño, identificando todos los movimientos oníricos como objetos 
reales de su entorno, descubre que el conejo disecado que ha iniciado la acción (el Señor Conejo 
Blanco del libro) no ha vuelto a su vitrina, vitrina cuyos cristales yacen efectivamente rotos como 
rota queda la realidad tras la comprobación del que el sueño ha irrumpido brutalmente en ella. 
El relato plástico usado en la producción de la obra es una exquisitez para nuestros ojos, con la 
especialidad de darle vida a los objetos y un color realista y naturalista a el ambiente que 
representan un lugar en los distintos tiempos donde ocurre la historia; la forma más humilde de 
comprenderla profundamente, es observando su paisaje creativo, el trabajo simple, precisamente 
el objetivo es analizar la mayor cantidad de aspectos plásticos de la obra, desde el color, hasta el 
diseño de personaje y sonido; a continuación permítase entrar en debate al observar el análisis 
cualitativo del Alicia, largometraje del cineasta Checo Jan Svankmajer. 
 
Diseño y creación de personajes: Las esculturas manieristas y las marionetas checas son la 
especialidad del director, empecemos por dejarnos seducir por su extraña pero poética forma de 
componer en términos de imagen; su pasión por viajar y conocer otras culturas lo llevaron a países 
africanos donde compraba y obtenía piezas de arte de la ciudad que visitaba, desde esculturas Vudú, 
objetos indígenas hasta pinturas de brujería y objetos extraños que encontraba en sus recorridos, 
no es extraño encontrarnos con un personaje difícil de identificar y de olvidar.  
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kristina Kohutová junto a la pequeña muñeca que la interpreta en el largometraje. 
La combinación de actores humanos con marionetas, muñecos y esculturas es un recurso 
usado en la mayoría de sus películas, aun así no se pierde ese aire naturalista característico de sus 
films, durante el largometraje usa un vestido idéntico al vestido de la muñeca, un vestido clásico 
de la época, hasta las rodillas para niñas más o menos de esa edad, de color rosa y atalajes 
blancos. Un estilo muy parecido a un uniforme de colegiala con zapatos de cuero color negro y 
medias muy largas, un aspecto sin duda de muñeca humana, el parecido a la muñeca es 
semejante, es solo ver su corte de cabello, hasta el más mínimo detalle. 
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Esta versión de Alicia es un poco distinta a la de las demás películas ya realizadas, muy joven 
en comparación a la Alicia de Tim Burton por ejemplo, sim embargo la imagen es muy fiel a la 
encontrada en el libro de Carol. 
 
Esta muñeca antigua  es quien representa a Alicia en los momentos que cambia de estatura y 
se vuelve más pequeña, quien cambia de tamaño al ingerir unas pequeñas galletas que encuentra 
durante la historia, este aspecto es original y lo contario a empequeñecer la imagen de la actriz, es 
recurso que logra transportar al observador a esa realidad fantástica simulada por la estructura 
literaria; adquiere movimiento y vida por medio de animación cuadro a cuadro o stop motion. 
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El 
Señor Conejo Blanco de libro de Lewis Carol, es interpretado por esta agradable pieza de 
taxidermia, un conejo disecado relleno de aserrín con los fantásticos poderes que solo este 
personaje puede tener; viste un vestido rojo con apariencia de servidor real, ayudante del palacio 
y un característico sombrero, Svankmajer estudio en la Escuela de Teatro de Marionetas de 
Praga, desde niño tuvo el impulso de construir personajes de este tipo y se interesaba por asistir a 
las funciones de teatro de títeres del momento, acepta que crear sus marionetas es una manera de 
seguir conectado con la niñez y el especial valor que trae ser niño. 
Este conejo que regularmente debe alimentarse comiendo aserrín, cumple la espectacular 
función de enseñarle este mundo onírico a Alicia de manera un poco desprevenida, lleva consigo 
siempre un reloj y parece apurado todo el tiempo por una voz que le repite sus obligaciones con 
frecuencia, es sin duda unos de los personajes más significativos del largometraje. 
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Este pequeño ratón que entra a la habitación que se ha llenado con las lágrimas de Alicia, llega 
en una pequeña balsa y pretende ponerse a salvo sobre la cabeza de la niña, es una pieza de 
taxidermia, un ratón disecado con un particular vestido azul, lleva consigo un baúl que viaja 
siempre consigo, en el lleva algunas de sus pertenecías, comida, piedras y otros enseres. No emite 
sonido alguno, parce que quiere llegar a un lugar el cual desconocemos, la idea de puesta en 
relieve de este director está directamente relacionada con su vida cotidiana, con su experiencia de 
vida en su país, con sus fetiches y experiencia con la comida, su cercanía con la muerte durante la 
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La Oruga Azul que fuma narguile en el libro de Carol se traduce en este largometraje por un 
personaje muy particular, es un calcetín relleno de aserrín, tiene una prótesis dental como si fuera 
su boca y un par de ojos de vidrio a lado y lado de su cabeza, está instalado en una habitación que 
parece ser el habitad de muchas otras orugas que no son solo mas calcetines rellenos que corren 
por un circuido de agujeros en el piso de la habitación, la Oruga Azul aparece y habla sobre un 
hongo de madera que posee poderes especiales y que luego regala un pequeño trozo a la niña para 
su viaje; este simpático personaje muestra la verisimilitud en el pensamiento del artista, la 
objetividad de resignificar los objetos de la vida cotidiana y crear nuevos seres que llegan a 
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Este personaje que acosa a la pequeña Alicia por órdenes del Señor Conejo Blanco al parecer 
es un cráneo o carcasa de una vaca, con grandes ojos de vidrio, y un par de pies sintéticos, viste 
un sombrero rojo y pantalones cortos; en el largometraje este sujeto junto con otros personajes 
persiguen a la niña con la intención de atraparla y entrégasela al Conejo Blanco. Si observamos 
esta imagen e imaginamos un boceto o dibujo previo de este individuo podría pensarse en el 
espíritu surrealista de las líneas en el dibujo, la poética del cineasta se mantiene en el detalle más 
pequeño, todo ha sido pensado para que el relato visual sea adecuado, los personajes no tienen 
que decir una palabra para comunicarse con sus compañeros, solo con el hecho de gruñir o chilar 
el director nos abre una ventana hacia posibilidades narrativas que interactúan perfectamente en 
el momento de componer un imagen desde las artes visuales o plásticas con intenciones de puesta 
en escena y literaria, el lenguaje está todo el tiempo en nuestra vida, en el sonido del agua, en los 
sonidos de los animales, la habilidad del artista para re significar estas ideas y componer su 
propia poética y por medio de ella poder expresarse libremente es el objetivo a la hora de 
imaginar e intentar perfeccionar. 
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En la escena donde Alicia toma te con la Liebre 
de Marzo y el Sombrerero obrservamos una de los 
detalles más profundos en el largometraje, esto es 
porque aquí el director usa su magnífico gusto por la 
marionetas creando un pequeño espacio ficional que 
convive más tarde con la actuación naturalsita de la 
niña, el Sombrerero es una marioneta de madera manipulada por hilos y la Liebre de Marzo es un 
muñeco viejo de peluche manipulado igualmente bajo la técnica de marionetas de hilos o cuerdas. 
La loca conversación que tienen los personajes en el libro de Carol es puesta en otro plano en 
esta version como si hubiese sido pensada con esa misma intención, la liebre de Marzo no deja de 
hacer sus locuras, como hecharle mantequilla a los relojes; existe un punto comico natural en el 
texto que cobra vida en estos muñecos de madera, no hay deficiencia de expresión gestual en el 
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Los personajes son construidos a escala real, parece que interactuaran con la niña con 
sinceridad y naturalidad, el espacio atmosférico de la escena está compuesto por pequeñas 
porcelanas para servir el té, una mesa, una lámpara que cuelga del techo y una silla de ruedas  
donde se moviliza ligeramente la Liebre de Marzo, la atmósfera es coherente con la visión de los 
observadores, haciendo creíble la existencia de esta realidad literaria de género fantástico puesta 
en escena. 
Fue su amor por el tradicional teatro de marionetas lo que lo llevo a estudiar en la ciudad de 
Praga dicha profesión, esto fue es una revelación para mantener en contacto y mantener ese 
precioso vínculo con la infancia, con la niñez, y lo productivo que puede llegar a ser esta relación 
hablando en términos de creación artística, cuando el espíritu entra en conexión interioridad y es 
capaz de expresarse con mayor libertad, lo cual era una experiencia importante para el artista 
checo como lo mantenía en algunas de sus entrevista en la cuales habla de su vida y su obra en 
general. 
Este largometraje es una pieza especial para los niños o para volverse a sentir como uno, la 
experiencia estética es idealmente pensada para sentirse así mismo como un pequeño que no para 
de soñar, si lo notamos durante la inducción de la película el director hace referencia a esto y a 
las consecuencias de no permanecer en conexión con esa experiencia que solo brinda la infancia, 
con su ingenio logra transpórtanos a un privilegiado encuentro con muchos de los momentos que 
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En ocasiones algunas de las escenas de la  película parecen tomadas de alguna pesadilla del 
autor, seres híbridos entre huesos y carcasas, ojos de vidrio grandes y saltones que le dan vida a 
estos rostros cadavéricos; esta imagen muestra el momento en que la pequeña Alicia es 
acorralada por los amigos del Conejo Blanco, cumplen la orden de atraparla, de un frasco de 
vidrio sale un personaje muy similar a la cabeza de un ave de buen tamaño, quién esperaría que 
de un frasco que al parecer tiene comida surja un ser fantasmagórico como este y sus amigos no 
se quedan atrás el esqueleto de un pez intenta morder a la niña por el lado izquierdo. Muchos de 
los personajes parecieran ser un collage de piezas que encajan perfectamente aunque no tengan 
una relación anatómica de especies, Svankmajer usa el cine como un camino o una posibilidad de 
expresión, no es un todo en su trabajo artístico, es solo una parte de su obra, el polifacético artista 
nos lo demuestra sin tanto esfuerzo, desde sus ilustraciones, esculturas manieristas, collages, 
cortometrajes, largometrajes, en todos se ve la influencia de sus viajes y sus grupo de amigos 
artistas que contribuyeron con su trabajo y su vida misma, a su compañera y esposa Eva 
Svankmajerová quien aportó mucha de su experiencia artística en la obra del cineasta. 
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La reina roja y todos sus soldados en el palacio son efectivamente cartas de naipes a una 
escala mucho más grande, son toda una escenografía construida artesanalmente por los artistas a 
cargo del director, los personajes fueron pintados a mano y pueden salir de su carta y correr por el 
espacio como cualquier otra marioneta gracias a la animación cuadro a cuadro empleada.  
Artistas plásticos construyeron estas imágenes partiendo de las ideas estéticas del director que 
a su vez los usa o trabaja con ellos como sus marionetas; aquí es evidente la interdisciplinariedad 
o trabajo colectivo para componer el largometraje, plásticas trabajando directamente con el cine y 
el teatro de marionetas, esto es un mensaje claro de la comodidad que sentía el artista en el 
momento que sus creaciones  
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Siendo este largometraje una pieza para niños, es un viaje directo al inconsciente, a la 
imaginación de los pequeños, el estilo de los soldados por ejemplo parecen una ilustración que se 
ha levantado del papel, el tratamiento en los materiales escogidos para la representación de 
personajes, algunos de papel o madera, todas estas características alientan a la creatividad de los 
niños que son espectadores, los personajes salidos de un mundo o relato fantasioso ya expuesto 
de diversas maneras en la historia del arte. 
Jan Svankmajer crea un mundo inquietante que explora la psique de un niño, a veces 
divergente y calculando la intersección con las líneas argumentales y los temas del clásico de 
Lewis Carroll. Esta es una película que definitivamente divide a la gente, pero definitivamente es 
algo que nunca olvidará. 
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Lacayo Pez junto al Lacayo Rana 
 
 
El lacayo Rana parece una Rana Toro disecada vestida con un traje de época, tienen guantes 
blancos y zapatos bien lustrados, una peluca y una lengua con un apetito voraz, esta pieza de 
taxidermia puede llegar a ser una de las más extrañas dentro de la galería de personajes creados 
para rodar esta película, su particular personalidad es un juego perfecto durante la película, en 
una parte corre por la habitación atrapando su cena, moscas que salen de los platos sucios, 
seguramente fuera del largomentrae estos personajes podrían causar mucha curiosidad en las 
personas, incluso pueden llegar a asustar con su aspecto mórbido y pesadillezco. El Lacayo Pez 
que va a entregar una carta para Alicia por órdenes de la reina, es una marioneta cuya estructura 
es un pez disecado vestido con un traje de época casi idéntico al vestuario del Lacayo Rana, 
ambos con guantes blancos y decorados de la burguesía real en sus sacos de fina costura. 
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Construcción de Espacios Escénicos o Atmósferas 
 
El naturalismo que demuestra apreciar el autor Checo en los espacios donde realiza sus 
películas es trasgresor, demuestra cuánto aprecia él la riqueza semántica con la que están 
cargados estos lugares, los sitios como casas, habitaciones, sótanos, entre otros rincones, alguna 
vez fueron habitados por personas y a la vez dejan en estos lugares algo de su vida, de su historia, 
puede decirse que los lugares y objetos están cargados con las emociones de estas personas que 
los habitaron antes de llegar a la obra del cineasta.  
Algunos decorados en el film fueron pintados y diseñados por su esposa Eva Svankmajerová 
quien hacia el papel de directora de arte en algunos films de Svankmajer; esta singular 
combinación de espacios naturales y escenografías da una única luz a su obra, esencialmente en 
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este largometraje donde su poética se nota con mayor grado de madurez que en otras de sus 
obras. 
Las Artes Plásticas o Visuales cumplen el roll de ser un mecanismo expresivo que direcciona 
al espectador en el  relato visual que usa el director en la puesta en escena a su gusto estético; 
pintores, dibujantes, diseñadores y escultores hacen parte del equipo de trabajo de Svankmajer, 
compartiendo con nosotros la existencia de una relación interdisciplinaria completamente 
encaminada a un solo fin, el de componer, expresar y compartir. 
Svankmajer afirma en algunas de sus entrevistas que la mejor manera de realizar una película 
es dejando todo o casi todo a la improvisación, es un juego entre la libertad, la imaginación y una 
estructura literaria que da soporte a los gustos estéticos del director; antes de hacer una película 
pinta un cuadro, has un collage, crea una escultura, escribe, permítete ser un niño y ve las cosas 
con los ojos de un niño, estas son algunas de las recomendaciones del director para antes de 
iniciar un proceso creativo si hablamos de la construcción de un film y todo los aspectos 
creativos que vienen con esto. 
El trabajo artístico es completamente técnico, aunque está siempre la libertad de improvisar en 
lo que se ha planeado con anterioridad, este director demuestra el lazo importante en la relación 
entre distintas disciplinas artísticas y lo que se puede lograr en conjunto, “ninguna disciplina es 
un único fin” si lo vemos desde los ojos de Jan Svankmajer, para él un cuadro puede desatar la 
construcción de una película, un cuento terminará en la construcción de un cortometraje o cómo 
una escultura se convierte en el alma de toda una experiencia para los sentidos en sus manos. 
El concepto de una imagen prevalece en la madurez de las ideas del realizador, cómo desde un 
boceto que es una imagen en sí puede ocurrir una trasformación si se combina con técnicas de 
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escenificación por ejemplo, el resultado sería la puesta en relieve de ese boceto, así pues la idea 
de imagen varía de acuerdo con la experiencia estética del artista realizador. Dentro de la técnica 
de producción escenográfica existen pasos de iniciación o de búsqueda como por el ejemplo el 
proceso de realización de bocetos de todas las imágenes escénicas, realización de bitácoras, 
estudios de color, matices, líneas, profundidades y perspectivas; más adelante la creación de 
maquetas a escalas más pequeñas de lo que se pretende sea el resultado final, en ocasiones el 
director se basa sólo en la construcción de estas maquetas como un todo para compartir su ideas 
expresivas con el espectador y así invitarnos a imaginar más allá de nuestros límites. 
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En los primeros segundos del largometraje el director nos enseña esta bella corriente de agua 
donde la pequeña Alicia juega tirando piedras al agua junto a una chica más grande y de quien 
nunca es enseñado su rostro, empieza dándonos una lección de naturalidad y recursividad, lo 
sublime de la naturaleza pasa a convertirse un una herramienta expresiva, aquí empieza la 
combinación atmosférica entre naturalismo y ficción, entre naturaleza y espacios construidos por 
pintura, entre actores de carne y hueso a marionetas, muñecos y esculturas. 
Las condiciones climáticas perfectas para iniciar un viaje hacia un mundo fantástico con 
maravillas no imaginadas anteriormente, este paisaje es una invitación para dejarse adentrar en un 
sueño, el sueño que empezara a vivir la pequeña Alicia, el espectador está totalmente invitado a 
dejarse seducir y adentrarse en este sueño también. 
Con esta primera imagen no alcanzamos a imaginarnos qué puede ocurrir más adelante, es un 
abrebocas sutilmente estimulante, te prepara para un camino lleno de sorpresa, encanto y 
extrañeza. 
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Aquí Alicia intentado calmar al pequeño cerdo que no paraba de llorar, en un espacio cerrado 
con todos los objetos rotos que tiraron anteriormente de la casa; en particular este espacio 
escénico juega con nuestra imaginación debido a la proporción de la niña y la casa pequeña por 
ejemplo, o cuando la niña entra a esta casa que parece ser una casa de muñecas pero dentro se 
devela la verdad sobre la altura de Alicia. 
El director nos muestra un espacio o una habitación que podría ser usada en la vida real, como 
si fuera una acción cotidiana la que sucediera y no fuera un texto de Lewis Carol el que se 
desenlazara en el interior del complejo, el espacio y los objetos son concretos y coherentes con el 
relato hablando en términos literarios y plásticos, vemos más allá de los sets de grabación o de 
los paneles de madera que han sido modificados y alterados para hacernos creer que en realidad 
habitamos una casa como en este caso.  
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La escenografía en este caso son paneles de madera pintados por la esposa de Svankmajer, 
Eva Svankmajerová, ella los pinta simulando un espacio abierto, como un lugar de descanso o un 
jardín con fuente de agua, árboles, algunas plantas, resuelve todos los aspectos de composición 
por medio del color o la pintura, usando colores por contraste entre cálidos y colores fríos. 
En esta composición escénica perfectamente entra la poética surrealista del director, con el uso 
de la representación visual para satisfacer sus necesidades expresivas para este largometraje, 
tratándose de un relato fantástico que es lo que ocurre realmente, no hay objetos escultóricos, ni 
tampoco alguna de sus marionetas o muñecas, todo corresponde únicamente a paneles de madera 
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planos que intervenidos mediante la pintura sugiriendo un espacio, un tiempo, un momento y una 
situación. 
Esta imagen corresponde a la recursividad dentro de las posibilidades con las que puede contar 
el director a la hora de componer sus escenografías, imaginación y algo de color, pero se debe ser 
fiel a la idea de relato visual, todo lo que se disponga dentro de esta escenografía debe contribuir 
con el sentido narrativo del discurso plástico, sin importar si es sólo tela o madera pintada. 
 
 
Los objetos que normalmente incurren en la cotidianidad de las personas y que muchas veces 
no son aceptados o son reciclados son para Svankmajer un soporte pictórico esencial en sus 
composiciones escenográficas, si notamos bien los objetos son resinificados de sus roles 
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cotidianos para ejercer una vida con una magia diferente, una cama vieja puede fusionarse con un 
par de alas y patas de ave para convertirse en un ser volador tan extraño como la composición. 
Una ventana puede dirigirnos a una nueva mirada o a reconocer a través de ella la existencia 
de un mundo no tan apático al nuestro, un pequeño lugar puede convertirse en un universo 
habitado por seres que parecen escapar de nuestras pesadillas más temidas; no hace falta nada 
más que tener el pretexto para contar una historia por medio de imágenes y entonces los objetos y 
las cosas empiezan a ubicar su lugar dentro de la obra. 
Un mundo ficcional puede vivirse a través de una ventana como si fuera una pintura, o una 
pintura puedo hacernos vivir como si estuviéramos dentro de ella sólo por medio de la puesta en 
relieve de esta misma, los objetos y espacios usados para este largometraje fueron antes bocetos y 
dibujos que más tarde fueron puestos en un mundo físico o puestos en la realidad como un relieve 
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Recrear un espacio como un sótano por ejemplo puede parecer una situación caótica, más aun 
cuando estos espacios habitualmente están saturados con cajas llenas de objetos olvidados, 
humedad, polvo, herramientas y toda clase de las cosas que pueden terminar ocultas bajo el piso 
de nuestra casa. 
Aquí el sótano donde es acorralada Alicia por el Conejo Blanco y sus secuaces es un espacio 
estético construido bajo el criterio de sugestionar al espectador de manera que cuando esté viendo 
la película sufra la sensación de habitar este mismo lugar, un lugar que parece ser el sótano de 
una casa en una ciudad bombardeada en las últimas horas, puede ser una casa vacía en Praga 
después de la guerra, hasta el más mínimo elemento nos trasporta de un paso a una historia que 
desconocemos y que ahora funciona como medio para la expresión. 
Los objetos en esta escena que parecen estar esparcidos caóticamente por el lugar en realidad 
son un partitura que complementa el sentido de las imágenes, nada es dejado al azar en este caso, 
así la improvisación sea un aspecto importante en el trabajo del director; si se le sugiere al 
espectador un espacio destruido después de una gran explosión hay que pensar en este paso a 
manera de composición pictórica que se adecúe a un espacio escénico, es decir que esta idea o 
concepto tenga una estructura áurea en su composición, una estructura realista que no permita 
que la mirada del espectador termine en el cansancio o fuera del lugar de explosión por ejemplo. 
La luz es un aspecto importante dentro de la naturaleza de los espacios escenográficos 
sugeridos, en este largometraje por ejemplo la luz obedece a una poética de la naturalidad, parece 
que fuera luz natural la que entra y da vida a los objetos en el espacio, pero en realidad es 
sugestiva y manipulada manualmente, en esta escena el sótano está bastante iluminado como si 
tuviera una entrada de luz en el techo una ventana por donde se filtra. 
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La importancia de las Artes Visuales dentro de la realización y producción de una puesta 
en escena. 
El Artista visual dentro de la creación escenográfica toma el roll de diseñador escénico 
apoyándose o usando sus conocimientos en las Artes Visuales como su brazo fuerte en el 
desarrollo de las propuestas de puesta en escena, mantiene un diálogo en las ideas de puesta del 
escritor autor del texto literario y sus propias ideas de como concibe la imagen plástica en la 
escenografía, los aspectos visuales de la creación de atmósferas desde bocetos, dibujos, 
esculturas, pinturas, video, sonido, etc. 
Tanto va la fe a la vida, a lo que en la vida hay de más precario — me refiero a la vida real —
, que finalmente esa fe se pierde. El hombre, soñador impenitente, cada día más descontento de 
su suerte, da vueltas fatigosamente alrededor de los objetos que se ha visto obligado a usar, y 
que le han proporcionado su indolencia o su esfuerzo; casi siempre su esfuerzo, ya que se ha 
resignado a trabajar, o, por lo menos, no se ha negado a tentar su suerte (hilo que él llama su 
suerte). Una gran modestia constituye actualmente su patrimonio: sabe cuáles son las mujeres 
que ha poseído y en qué ridículas aventuras se ha enredado; tanto su fortuna como su pobreza le 
son indiferentes — pareciéndose en esto a un niño recién nacido —, y en cuanto a la aprobación 
de su conciencia moral, admito que prescinde de ella sin gran esfuerzo. Si conserva cierta 
lucidez no le queda sino volverse para mirar atrás, hacia su propia infancia que, por mutilada 
que haya sido gracias a los cuidados de sus domadores, no por eso deja de parecerle llena de 
encantos. En ella, la carencia de cualquier rigor conocido le otorga la perspectiva de vivir 
varias vidas simultáneas; se arraiga en esta ilusión y sólo quiere saber de la  facilidad 
instantánea y extrema de todas las cosas. Cada mañana los niños parten sin preocupación. Todo 
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está cerca, las peores condiciones materiales resultan maravillosas. Los bosques son blancos o 
negros, no se dormirá jamás. (Manifiesto Surrealista de André Breton, pág. 19) 
En la infancia frecuenta grandes habilidades en la creatividad, la imaginación y otras 
perspectivas de ver el mundo, puede decirse así que es un estado perfecto para la creación 
artística, en su etapa adulta el artista debería frecuentar la calles de la infancia que ha dejado 
atrás, regresar a este estado antes de sus producciones artísticas, volver a esos momentos donde 
representabas tus dibujos con tus amigos y cada uno se convertía o adoptaba el papel de un 
personaje, la imaginación hacía lo suyo permitiendo construir una fábula, solo un juego de niños 
a otra edad. 
Luego de leer el Manifiesto Surrealista de André Breton y comprender su sensibilidad frente a 
algunos temas y pasiones de la vida tanto como en el arte, recurro a pensar cómo participar de 
esta poética desde el uso de las Artes Visuales en la creación de Escenografía o Puesta en Escena, 
primero adquiero un poco más de conciencia de los objetos que frecuentan la cotidianidad, cada 
uno con una historia, un paso y las huellas de sus poseedores, su emociones y recorridos; en el 
taller, en soledad con las nobles tareas del accionar artístico se interactúa con la intimidad más 
profunda del creador, es él frente a las realidades que pasan por su cabeza, lo que ve, lo que 
siente y un soporte que usará para expresarse, construye piezas debeladoras de esfuerzo y 
entrega, el amor por la ideas, por contar la historia de algunos que no son muy conscientes de 
ella. 
En el taller cuando se trabaja en colectivo, frente a solucionar un problema escénico, se realiza 
un diálogo constante entre varias personas distintas con labores diferentes en la realización del 
trabajo, el trabajo simple se convierte en una actividad compartida, el artista Visual es un 
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instrumento más para lograr la finalidad estética y concretar la idea, hace su aporte sea como 
director plástico o como trabajador. 
Jan Svankmajer como Artista Plástico, como escultor y su aporte desde este conocimiento en 
la creación y producción escénica, durante su trabajo como director de cine, demuestra la 
importancia que tiene contribuir desde la interdisciplinariedad a mejorar las condiciones 
expresivas de la época, fue el director de arte de todas sus producciones junto con su esposa 
igualmente Artista plástica; esto se hace evidente cuando comienzan a surgir otras propuestas 
estéticas de otros artistas usando como referente el trabajo del cineasta checo, cuando se 
comprueba la influencia de su poética en otras obras. 
Se entreteje un lenguaje más rico en posibilidades gracias al recorrido por los aciertos y 
errores que tuvo que experimentar en el pasado, en el panorama de arte moderno o abarcando 
mejor el concepto de contemporaneidad donde se piensa que todo está hecho en el arte y se 
necesitan nuevas miradas, como si fuera un momento en el tiempo en donde la época misma 
exige al trabajador del arte encontrar estas salidas estéticas, el trabajo en equipo de varias 
disciplinas artísticas y los gestos de cada una que se relacionan son el ahora son un campo de 
trabajo con posibilidades expresivas inimaginables. 
Salvador Dalí o Pablo Picasso son evidencia igualmente de la relación interdisciplinaria entre 
las Artes Visuales o Plásticas y las Artes de Puesta en Escena, cada uno con una mirada diferente 
del espacio y la interpretación, cada uno dirigió la construcción de sus escenografías usando a 
otros artistas como marionetas o herramientas en la producción de su obra, haciendo su aporte 
estético, conceptual y coincidencialmente cada uno con una perspectiva desde la pintura como 
puesta en relieve, como si fuera pintura puesta en escena, en espacio real. 
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Contribución conceptual de los referentes teóricos seleccionados para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Para ver cierra los ojos es un libro extraordinario empleado para comunicar y mostrar la vida 
y obra del cineasta checo Jan Svankmajer, puesto que en él se encuentran ensayos y diversas 
opiniones frente a los más de 25 cortometrajes que ha realizado y su contribución en la industria 
cinematográfica desde sus influencias por el teatro y el teatro de marionetas; es un encuentro 
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íntimo con la poética surrealista del autor, desde pequeños secretos de  detrás de la producción de 
sus películas, hasta la manera de cómo construía sus esculturas manieristas las cuales empleaba 
en la mayoría de sus films. 
Quizás la única manera de entrar en juego con la poética creada por él es mirando todo lo que 
hable de su obra a los ojos, viendo su trabajo, invertir tiempo en tratar de descifrar sus códigos 
estéticos, descubrir sus gustos más pequeños y sus más grandes apuestas artísticas vistas en sus 
producciones. El director transforma todas sus ideas plásticas en atmosferas escénicas lo cual 
pareciera que pintara con los objetos o como si esculpiera los espacios mismos con su cámara 
fantástica, por eso es debido acercase un poco más a su obra, para comprender cómo una de sus 
ilustraciones o alguno de sus collages terminaron siendo un personaje de sus películas, tal vez 
una marioneta o una escultura. 
Los estudios de la imagen previos a sus películas nos manifiestan el cuidado y la precisión con 
las que eran pensadas y creadas sus escenografías, bocetos de estudio para el espacio, para el 
vestuario, para los personajes, estudios de color y muestras a escala, cómo una maqueta puede 
simplificar todo un largometraje. 
Si se incurre en la vida de una persona terminarás enfrentándose a sus referentes literarios, a sus 
historias clínicas, currículo profesional, es más interesante aun darse cuenta o descubrir que 
algunos escritores favoritos de un genio como lo es Svankamjer son Edgar Allan Poe, El 
Márquez de Sade o Lewis Carol; que tal vez se sentaba a leer los poemas de William Blake a 
tratar de comprender las pinturas de Arcimboldo y del Bosco. Cuando se tiene un encuentro en 
esta intimidad con la vida y obra de un Artista reconocido por la sociedad artística como un 
persona influyente gracias a sus conocimientos te quedas con pequeños detalles que atrapan un 
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lugar en la memoria, quizás un espacio, un lugar dentro de la escenografía, quizás un movimiento 
o el diálogo de uno de los personajes. 
Leer este libro es evidenciar las cumbres por la que ha tenido que vivir el autor, conocer cómo la 
guerra civil de su país influenció la mayor parte de su obra, que algunos de sus largometrajes 
fueron vetados y no podía realizar ningún tipo de película por un periodo de tiempo y que esta 
espera fue el punto de partida para su siguiente largometraje. 
 X. Favorece siempre la creación, la persistencia del modelo interior o del automatismo 
psíquico y no la idea. Una idea –aunque fuese mejor- no es una razón suficiente para 
ponerse detrás de la cámara. La creación no es la claudicación de una idea ante otra. La 
idea solo tiene lugar en la creación cuando has asimilado el tema que deseas expresar. 
Solo después de que esto ocurra vienen las buenas ideas. La idea forma parte de un 
proceso creativo, pero en absoluto constituye un impulso para él. 
 Nunca trabajes, improvisa siempre. El guion es importante para el productor, pero no para 
ti. Es un documento que no compromete nada, y al que has de dirigirte solamente cuando 
la inspiración te ha abandonado. Si esta te visita más de tres veces durante el rodaje, 
tómalo como un signo: o bien estas haciendo una mala película o bien la has terminado. 
(Decálogo de Jan Svankmajer, fragmento sacado del libro Para ver cierra de los ojos)  
Solo este fragmento del decálogo escrito por el director checo habla de una directriz o de un 
camino el cual seguir para el desarrollo de una creación bajo la poética surrealista usada por él en 
sus obras, pero es algo que al fin y al cabo él mismo en las entrevistas dice que no es una camisa 
de fuerza que se debe seguir, solo son recomendaciones desde su mirada estética; son 10 los 
puntos que toca el decálogo y aunque van dirigidos hacia la propuesta cinematográfica emplean 
muchas de las situaciones de las cuales se puede partir para cualquier tipo de obra artística. 
Intentar ver el mundo bajo la mirada de Svankmajer en el momento de componer una imagen 
en un espacio escénico por primera vez es modificar estructuras de pensamiento o quizás 
actualizar algunas, intentar rescatar desde el sentir lo “mejor” del caos en las distintas realidades 
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de la sociedad, profundizar en el mundo de los objetos de manera que ellos te encuentren a ti y te 
cuenten su historia y notar inmediatamente que todo puede cambiar bajo la premisa de la 
improvisación, coherencia en el relato visual con los objetos puestos en escena, apropiación, re 
significación. Más allá de los pensamientos previos que funcionaron solo como bocetos y de los 
bocetos que terminaron cambiando todo, leer Para ver cierra los ojos es la receta para 
contemplar la obra del director checo, aunque sigue siendo un abrebocas a todo el contenido en 
específico que existe acerca de su obra, es sensato emerger en un estado de contemplación en el 
momento que intentan comprenden las ideas del artista, es un leguaje rico en connotaciones y 
códigos propios que inclinan a encontrar el gusto por lo fantástico, por lo perverso en los sueños, 
en esta poética surrealista que es un encuentro íntimo con el ser mismo, con el sentir de una 
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Manifiestos del surrealismo por André Breton debe ser uno de los primeros pasos o de las 
primeras experiencias para asimilar la existencia conceptual de todo lo que allí se dice, “es poner 
en desnudo el espíritu para la comunión”, encontrarse con una realidad y empezar a hacer parte 
de ella, reconocerse en esta poética no es un acontecimiento sencillo, el autor habla de un estado 
en el alma, es un sentir en la vida misma. Se corre el riesgo de solo dar unos pasos en su 
reconocimiento y perderse solo haciendo una mala imitación de una idea ya existente, este libro 
te deja con los sentidos afinados, con los sueños más abiertos y libres pero sigue siendo solo un 
paso para participar de esta noble poética. 
En la experiencia creativa surge verdaderamente la esencia de este sentir si en realidad se hace 
parte de él; para este proyecto creativo en particular si se pretendía comprender las ideas plásticas 
del director Jan Svamkajer primero se debe comprender por qué la dirección de su trabajo hacia 
esta poética en particular y saber de qué se y trata, comprender su uso y existencia, 
principalmente este pequeño punto de entrar a comprender Manifiestos del surrealismo fue una 
tarea renovadora conceptualmente aun siendo así un espacio muy cómodo para investigar dentro 
de este tipo de gestos con un contenido tan humanizado. 
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 Se sabe que el surrealismo ha tratado, mediante el recurso del automatismo, de poner al 
abrigo de ese torpedeo a cierto navío: algo así como el buque fantasma (esta imagen, 
de la que se han querido servir en contra mío, por gastada que esté, me parece buena y 
la retomo). Nos toca a nosotros, iba diciendo, tratar de percibir cada vez más 
claramente lo que se trama, sin que el hombre lo sepa, en las profundidades de su 
espíritu, aunque de entrada nos guarde rencor a causa de su propio torbellino. Lejos 
estamos, en todo esto, de querer reducir la parte de lo desentrañable, y nada nos 
convence menos que el remitirnos al estudio científico de los "complejos". Claro está 
que el surrealismo, al que hemos visto adoptar deliberadamente en el plano social la 
fórmula marxista, no tiene el propósito de desestimar la crítica freudiana de las ideas; 
por el contrario, considera a esta crítica como la primera de todas y la única realmente 
fundada. Si le es imposible asistir con indiferencia al debate que arroja a la lucha a los 
representantes calificados de las diversas tendencias psicoanalíticas — así como día a 
día se ve arrastrado a presenciar apasionadamente la lucha que se desenvuelve en la 
cabeza de la Internacional — no tiene por qué intervenir en una controversia que le 
parece no ha de durar mucho tiempo con provecho, salvo entre los profesionales No es 
ése el dominio ene! cual quiere hacer valer el resultado de sus experiencias personales. 
Pero como está implícita en la naturaleza de aquellos a quienes agrupa el tomar en 
consideración muy especial esa tesis freudiana de la que depende la mayor parte de su 
actividad como hombres — ansia de crear, de destruir artísticamente — , me refiero a 
la definición del fenómeno de "sublimación" (Fragmento segundo Manifiesto 
Surrealista) 
 
Es una experiencia personal primordial en la vida del artista que siente esta poética como suya 
o al menos que tiene algo en sí que pertenece a este sentir, en el desarrollo de la propuesta 
escénica romper con los paradigmas de pensamientos que regían alrededor de lo conocido, lo 
habitual se transformaron y fue difícil entrar a comprender lo que se necesitaba desde esta lógica 
de ver el desarrollo de una idea desde los aspectos plásticos que solicita. 
Tratar de comprender la profundidades del surrealismo desde los manifiestos es un reto de 
iniciación pero no es el único paso ni camino que se deba seguir, leerlo te ayuda a entender el 
surgimiento de la poética mas no cómo apropiarse de ella, ni mucho menos trabajarla o incluirla 
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en las propuesta personales, si algo “pretendía” André Breton con escribir estas fabulosas ideas 
de percepción era compartir lo que él mismo sentía, lo que sentían sus compañeros, lo que creía 
daba libertad a la creación de sus ideas, lo que igualmente ocurre u ocurrió en el desarrollo de 
esta propuesta, en el mismo momento en que se empezaron a dilucidar todas estas ideas de 
trabajo parecía tomar dirección la metodología de trabajo, los vacíos se llenaban con ideas del 
manifiesto, los objetos empezaban a hablar y a encontrar su lugar dentro de la puesta en escena. 
Fue como si el ambiente de trabajo se tornara más cómodo y las partes empezaran a encajar 
aunque hiciera falta más compresión de lo que se establecía en los manifiestos del surrealismo. 
Pensar en términos visuales desde esta perspectiva fue enriquecedor porque en el momento de 
pasar una idea mental o una imagen mental de lo que se pretendía hacer a un plano físico, o sea 
pasar las ideas mentales a una puesta en relieve con objetos, en un espacio alternativo al inicio 
todo fue caótico y perturbador, nada parecía ser coherente con el relato a contar, entonces tuvo 
que ocurrir un cambio, pero no un cambio de objetos o materiales, si no cambiar la manera de ver 
las cosas, sentir que se comprende lo que se remite en el texto fue sin duda en punto clave para 
dejarse llevar y componer lo que se cree ideal para contar la historia desde sus aspectos literarios, 
plásticos y humanísticos. 
El surrealismo es “un estado del espíritu” y según el texto es la única manera de acercase a él, 
desde el sentir del alma, en la manera en que la misma pueda leer el mundo con estos ojos y así 
mismo interpretarlo y resignificarlo, saber que no todo es como parece y mucho sueños son más 
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ANÁLISIS SEMIÓTICO LA MUERTE PREMATURA 
APUNTES TEÓRICOS SOBRE SEMIÓTICA  
 
La semiótica no pretende, en absoluto, extraer el sentido  de un texto; ésta se propone, a lo sumo, 
efectuar la descripción de la significación primaria (o del sentido lingüístico medio, en el caso del 
lenguaje verbal), dejando a las otras ciencias humanas, mejor provistas, el cuidado de avanzar en 
la comprensión y la interpretación de los discursos de obtener las significaciones secundarias.  
(Joseph Courtés) 
 
El signo es ‘todo lo que, a partir de una convención aceptada previamente, pueda entenderse 
como alguna cosa que está en lugar de otra’ es decir un signo es substituto significante de 
cualquier otra cosa. 
Por ende cuando hablamos de semiótica nos referimos a los diferentes signos que permiten no 
solamente la significación, sino también la comunicación entre los individuos. 
Se da en dos planos, el primero de ellos en el plano de la expresión (forma) y el siguiente en el 
plano del contenido (significado). 
Para el análisis del cuento la muerte prematura nos centramos en el teórico Greimas y en la 
Escuela de Paris, quienes plantean  desde la semiótica el análisis de la narratividad y a partir de 
ello, “pretende descubrir las reglas que rigen la aparición del sentido” (Rojas, 1994) (pág. 
61).Descubriendo en el interior del texto las significaciones. 
Por tanto es de vital importancia para estos teóricos el recorrido generativo, ya que:  
“El recorrido generativo designa la organización general de la teoría semiótica, permite 
definir cualquier objeto semiótico según du modo de producción, y establecer los lugares 
desde donde se articula la significación” (Garcés, 2005)(pág.1) 
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“El recorrido generativo, modelo que representa la dinámica de la producción de la 
significación. El recorrido generativo es la construcción hipotética mediante la cual  se 
puede “visualizar” todo un despliegue lógico que el analista, dentro de esta teoría, 
construye a partir  de sus objetos de estudio para desentrañar la articulación de su sentido. 
(Greimas-Courtés, 1979:194) 
Dentro de este modelo se da el nivel narrativo  el cual los actantes aparecen como sujetos u 
objetos  y dependen cada uno de ellos de la función en la que se inscriben. Es decir que dentro del 
recorrido generativo se analiza el nivel narrativo del cuento para a través de los actantes y 
funciones saber el sentido último de los enunciados allí expuestos ante el lector.  
La narratividad 
Como mencionamos anteriormente nos enfocaremos en la narratividad, y en este caso el relato 
mínimo. 
 “Para greimas  la narración es la forma de expresión humana  fundamental y al mismo 
tiempo  la más natural ella permite al hombre pensarse y pensar al mundo, enriqueciendo, 
gracias a las inmensas e infinitas metáforas que desarrolla a través de la narratividad, su 
universo de significación” (1976:222). 
Por tanto la narratividad es una propiedad de todo discurso ya sea figurativo no y esto nos 
permite dentro del análisis semiótico analizar desde el nivel sintáctico y semántico el texto 



































































Alma Yolanda castillo, 1994 (pág. 62) 
INTRODUCCIÓN 
Para el análisis del cuento la muerte prematura de Edgar Allan Poe tomaremos algunos 
aspectos del análisis de la narratividad (secuencias narrativas y análisis de categorías)   y   
análisis de estructuras discursivas  (actorialización, temporalización, espacialización) que hacen 
parte del análisis semiótico.  
Inicialmente haremos una exposición de las secuencias narrativas de cinco historias, que hacen 
parte del cuento de Poe, todas ellas llegan a una misma conclusión: la desesperación y el 
desasosiego al sentirse muerto en vida. Cada una de estas historias, desencadenan en el lector una 
angustia que le hace sentir horror, al verse al igual que los personajes en una vigilia y ensoñación 
al sentir miedo de estar enterrado vivo. 
Por tanto haremos el análisis semiótico de la última historia, en que el narrador principal, 
cuenta su experiencia al vivir en carne propia lo que cuenta de los pacientes y de lo que ha leído 
en la revista de medicina. 
Por otra parte resaltaremos que todas las historias narradas en el cuento, llevan a una 
conclusión final, la cual el Escritor Edgar Allan Poe, enfatiza mucho y es en aquietar la bestia de 
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la imaginación, que devora la tranquilidad y produce angustia moral, alucinación, en quien se 
deje embarcar en esta odisea. 
Veamos a continuación como concluye el cuento: 
 “Desde, aquella noche memorable descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales y 
con ellas se desvanecieron los achaques catalépticos, de los cuales quizá fueran menos 
consecuencia que causa. Hay momentos en que incluso para el  secreto ojo de la razón, el 
mundo de nuestra triste humanidad puede parecer el infierno, pero la imaginación del 
hombre no es Caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ay! , la torva 
legión de los terrores sepulcrales no se puede considerar como completamente imaginaria, 
pero los demonios, en cuya compañía Afrasiab  hizo su viaje por el Oxus , tienen que 
dormir o nos devorarán…, hay que permitirles que duerman o perecemos.” 
El cuento de Poe es una invitación apagar los demonios que engendra la imaginación cuando 
nos ataca algún mal, ya sea del alma o del cuerpo. Poe presenta bellamente en su narración, un 
poco fatigosa y angustiante las ganas de vivir y el horror de padecer no solo los avatares de la 







 La esposa de uno de los más 
respetables ciudadanos… fue 
atacada por una repentina e 
inexplicable enfermedad ... 
 Muere o se supone que muere 
 Es depositada en la cripta familiar 
 Luego de tres años…. ¡Ay qué 
terrible choque esperaba el marido 
cuando abrió personalmente la 
puerta. Al empujar los portones, un 
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objeto vestido de blanco cayó 
rechinando en sus brazos. 
 Revive a los dos días de ser 
sepultada, pero al parecer muere a 
causa posiblemente de un desmayo, 











 Victorine Lafourcade se enamora de 
Julian Bossuet de un pobre 
literato… pero el orgullo de casta la 
llevó por fin a rechazarlo  y se casa 
con Monsieur Rénelle (banquero 
diplomático). 
 Después de pasar unos años 
desdichados ella muere 
 Fue enterrada en una tumba común, 
en su aldea natal 
 El enamorado viajó a la capital a la 
lejana provincia  donde se 
encontraba la aldea, con el 
romántico propósito de desenterrar 
el cadáver y apoderarse de sus 
preciosos cabellos 
 Llego a la tumba. A media noche 
desenterró el ataúd 
 Las caricias de su amado la 
despertaron de aquel que 
equivocadamente había sido 
confundida con la muerte 
 Desesperado , el joven la lleva a su 
alojamiento en la aldea 
 La revive 
 Huye con su amante a  América 
 20 años después regresan a 
Francia… Monsieur Rénelle la 
reconoce y la reclama 
 Ella rechaza la reclamación y el 
tribunal la apoya   
HISTORIA 3  
OFICIAL DE ARTILLERIA 
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 Sufre una contusión muy grave en la 
cabeza, que lo deja inconsciente 
 Cae lentamente en un sopor cada 
vez más grave y se le da por muerto 
 Lo entierran con prisa en uno de los 
cementerios públicos 
 Al domingo siguiente se produjo un 
gran revuelo por las palabras de un 
campesino que habiéndose sentado 
en la tumba del oficial, había sentido 
removerse la tierra, como si alguien 
estuviera debajo 
 Algunos con rapidez consiguieron 
palas… y en pocos minutos  se deja 
al descubierto la cabeza del 
ocupante…. 
  Daba la impresión de que estaba 
muerto, pero aparecía sentado dentro 
del ataúd 
 Lo llevaron al hospital y reconoció 
algunas personas y con frases 
inconexas relato las agonías en la 
tumba.  
 
HISTORIA 4 EDWARD STAPLETON 
 Muere 
 Rechazo de sus amigos del examen 
pos-mortem  
 Desentierro del cuerpo 
 Examinación en un quirófano de un 
hospital privado 
 Aplicación de la batería a uno de los 
músculos a pectorales 
 El paciente se levanta de la mesa 




SECUENCIA NARRATIVA A ANALIZAR 
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 Expedición de caza a millas por las 
orillas del rio james 
 Se refugia en una chalupa 
 Se duerme en una litera 
 Confusión 
 Intento de moverse 
 Grito 
 Despierta por la ayuda de unos  






 ESTRUCTURAS DISCURSIVAS CUENTO LA MUERTE PREMATURA. 
SINTÁCTICO: actorialización, espacialización y temporalización 
ACTORIALIZACIÓN  
 Narrador en primera persona (yo)  










 Expedición de caza a millas por las orillas del rio james 
 Se refugia en una chalupa 
 Se duerme en una litera 
 Confusión 
 Intento de moverse 
 Grito 
 Despierta por la ayuda de unos  tripulantes de chalupa. 
 Reflexiona 
 Finalmente Vive 
Localización temporal: Un día  
ESPACIALIZACIÓN: 
 Espacio tópico: Richmond (Virginia) 
Espacio utópico: Chalupa 
SEMÁNTICO: Figurativación y tematización. 
TEMATIZACIÓN 
 El recorrido temático  se da en el cuento de la siguiente manera: 
 Padecimiento de enfermedad (catalepsia),  falsa muerte, y conciencia de vida.  
A lo largo de las 5 historias podemos evidenciar, que se cumple este ciclo; los personajes, 
algunos de ellos siendo conscientes de su enfermedad, otros no, sufren los horrores que 
les  causa padecer dicha enfermedad. Posteriormente son enterrados vivos por sus 
familiares. Luego de ello el personaje despierta, después de haber sido enterrado e intenta 
gritar  para salir con vida y no morir de asfixia.  Lo anterior nos indica que los personajes 
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coinciden en ello, y todos  salen con vida después de sufrir y padecer la terrible 




Vida/ Mágicos piñones  ruedas fantásticas 
Vida/ Vaso de oro 
Vida/ Cuerda de plata 
Muerte/ Palidez Marmórea 
Alucinación/ Angustia moral 
Espectro/ Voz del subconsciente 
Descompensación/ temblaba como trémulas plumas de un coche fúnebre. 
Certeza/ Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e 
indefinidos. 
Imaginación/ Hay momentos en que incluso para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra 
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Capítulo 2: 
Descripción del proceso de investigación y desarrollo del proyecto. 
 
El sentido de admiración hacia el cineasta checo Jan Svankmajer  y hacia su estética de trabajo 
empezó con un encuentro en el cineclub Kinósofos de la Universidad Nacional de Colombia sede  
Bogotá, durante la muestra de su película Otesánek hace aproximadamente 2 años, desde estas 
instancias empezó a surgir la curiosidad por su labor en sentido estético, era evidente que para 
lograr encontrar algo más concreto había que buscar a fondo, primero había que verse sus 
películas incluyendo largometrajes y cortos. 
La mayor parte de la literatura, los ensayos y entrevistas  acerca de su trabajo se encuentran en 
su idioma natal, algunas traducciones en inglés pero en español es mucho más difícil hacer 
hallazgos, la editorial Pepitas de calabaza se ha encargado de recopilar traducciones en español 
como por ejemplo el trabajo realizado con el libro Para ver cierra los ojos, sin embargo que la 
gran parte de información se encuentre en otro idioma hace un poco más difícil la búsqueda de 
comprender su vida y obra, pero no es tan  imposible porque el poder de las imágenes del director 
tienen peso y validez propia, es decir que contamos con el sentido de la vista para indagar en el 
interior conceptual de Svankmajer y no solo en este sentido dicho así por el contenido táctil de 
sus obras. 
La construcción de atmósferas y el diseño de personajes fue uno de los primeros puntos que 
entraron en observación o en consideración, quizás los materiales con los que construye estas 
ideas y toda la carga emocional, social y política detrás de cada uno; hay que conocer un poco 
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acerca de su vida como para comprender sus gustos por Edgar Allan Poe o sus gustos por la 
pintura de Arcimboldo quienes son solo algunos de sus referentes. 
Indagar entre los referentes que lo llevaron a él a convertirse en la persona admirable que es hoy, 
fue un gran descubrimiento y un acierto de igual manera, así fue como se llegó a la conclusión 
que debería usarse unos de los referentes cercanos al artista para acercarse también a su poética 
de trabajo, así fue como el cuento El Entierro prematuro, de Poe, fue escogido para realizar la 
propuesta de puesta en escena y establecer un parámetro  o plano cercano al usado por él.  
La extrañeza en su estética es conmovedora vista desde afuera si alcanzas a contemplar las 
secuelas de la época en lapsos políticos y sociales que son muy evidentes en su obra, siempre hay 
un punto que s e refiere a la dictadura, a la desigualad, al hambre, la falta de oportunidades y 
excesos de sueños. 
Durante el segundo semestre del 2015 se realizaron estudios de imagen con dibujos y bocetos 
interiorizando apenas en la propuesta de escenificación del cuento de Poe, los cuales cuentan con 
espacio dentro de la bitácora de registro del seguimiento del proceso creativo de la propuesta, 
pero ninguno de estos bocetos llegó a la concertación en el espacio físico, solo fueron una entrada 
para continuar con la indagación, algo así como un eslabón que se unió a otras ideas. 
Para el desarrollo de esta propuesta como en cualquier propuesta de representación escénica o de 
puesta en escena se necesita de la labor de varias persona profesionales en distintos campos 
artísticos, como por ejemplo la adaptación del cuento fue realizada por Cesar David Salazar, 
sociólogo, dramaturgo y director le  grupo Cicuta Teatro de la ciudad de Pereira dentro de la  
Corporación Cultural Marcapasos Público y su sede Sala estrecha teatro ubicada en la calle 16 # 
12-40; se cuenta de la misma manera con la interpretación del actor Mauricio Robledo arias 
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integrante del grupo de Cicuta Teatro, quien representará el personaje en el texto de Edgar Allan 
Poe, así mismo la participación de otras personas no tan ajenas al oficio, como por ejemplo 
después de pensar y diseñar el vestuario se confecciona con un Diseñador de moda profesional en 
el campo. En las labores de montaje la personas anteriormente nombradas participaron del 
ejercicio y muchos más a quien se les debe bastante agradecimiento. 
Para encontrar los objetos acordes con lo que siguiere el relato literario y para que fueran 
coherentes visualmente fueron buscados en la ciudad de Pereira y en los alrededores, se visitaron 
algunas chatarrerías de la ciudad, compra ventas, galerías de objetos antiguos y extrañezas, algo 
así como un recorrido por los lugares que podría frecuentar Svankmajer en el momento de 
componer sus piezas pictóricas para sus películas; como se debe llegar a la re significación de los 
objetos para lograr expresar de modo legible la fábula en el sentido de una imagen, se 
modificaron algunas características y se intervinieron de modo total las utilidades de cada uno, 
haciendo así un nuevo objeto dentro de otro mundo, el espacio escénico. 
Además se incurrió dentro de la estética del director en el momento de escoger estos elementos 
de composición, se tuvo en cuenta la carga conceptual de cada uno, su origen, su utilidad, 
llegando así a usar elementos o aparatos médicos muy viejos, elementos para la cocina, piezas de 
taxidermia y o entre otros objetos como herramientas y cosas del hogar, de la cotidianidad. 
Se asimila que la indagación en la obra del director checo se queda corta con la creación de una 
propuesta, pero el camino que sigue es largo y se empiezan a dar los primeros pasos, lo cual es 
formidable y gratificante, en el momento de ver cómo se unen las ideas con un fin, el de expresar 
y crear experiencias para otras personas, contribuir en esta búsqueda desde las Artes Visuales es 
un logro, un acierto para comprender que ciertas cosas tienen un grado de posibilidades y que no 
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es lo que mejor se acomode a la composición, si no lo que verdaderamente obtenga ese vínculo 
entre su historia, esa relación que solamente al compartir el mismo espacio dentro de la 
composición todo parece encajar y haber permanecido así por mucho tiempo, casi como un 
descubrimiento, donde se descubren cualidades del espíritu dentro de su  poética, el surrealismo. 
 
Capítulo 3:  
Descubrimientos, aciertos, descripción del ejercicio de escenificación. 
 
El montaje o ensamble dentro del espacio de escenificación, en este caso en Sala Estrecha 
Teatro, un lugar donde se lleva a cabo la realización de obras desde las Artes Escénicas, Artes 
Vivas en general fue gratificante por las adecuaciones con las que cuenta el lugar para este tipo 
de presentaciones, desde sus tramoyas improvisadas, hasta su cabina en lo alto de un balcón, es 
una casa antigua que hoy en la historia cumple el papel de reunir a las personar a disfrutar de 
experiencias estéticas dentro de las Artes; llegar a este lugar fue un acercamiento a los espacios 
convencionales o profesionales si bien se puede llamar así. 
Dentro del modelo de improvisación al que invita Svankmjer dentro del espacio de 
escenificación, parecía ya no haber lugar para estas situaciones, la composición ya estaba 
pensada, planificada y completa, pero el espacio siempre tiene nuevas versiones que presentar 
de muchas formas de como contar una misma historia, en el lugar donde se realiza la nuestra o 
exposición de la propuesta no admite técnicas de escenificación complejas o para grandes 
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formatos, es debido al reducido espacio que no se puede pensar en formatos grandes, 
exagerados. 
La simplicidad, la sencillez, la trasparencia, la humildad, el minimalismo, están arraigados 
a este espacio teatral en la ciudad por lo tanto había que pensarse durante la temporada de 
composición factores de este tipo, analizar qué espacios del teatro eran los adecuados para 
contar la historia, cuáles se moldeaban más al relato o la estética del relato visual. Se tiende a 
este tipo de características a falta de espacios convencionales para este tipo de 
experimentación artística en la ciudad de Pereira, en esta ocasión el espacio de la Corporación 
Marcapasos Público y su sede Sala Estrecha Teatro llevan una trayectoria de más de 9 años de 
trabajo en la ciudad, son un punto importante de encuentro entre los amantes de las Artes 
Escénicas, cuentan con la experiencia necesaria para el acompañamiento que necesitaba esta 
propuesta de escenificación, se ha creado una estética propia lo considerablemente concreta 
como para comprender la diferencia estética de otros creadores. 
La experiencia de las personas en el espacio fue un punto a favor, gracias a los diálogos que 
se construían con base en el desarrollo de la propuesta, se tenía una conversación constante 
entre el espacio, y las personas comprometidas a solucionar esta idea de representación 
escénica; entonces podría considerarse un acierto encontrar un espacio como este, con 
personas con tal experiencia aquí mismo en el interior de  Pereira, siendo este tipo de trabajos 
“problemas” que se solucionan en colectividad, cada uno aportando desde su conocimiento y 
su experiencia para llegar a un solo lugar, a un solo momento, todos por una idea, alejados del 
individualismo al que a veces como Artista Visual debe uno enfrentarse, ya no es el espacio o 
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taller donde tienes todos los recursos para pintar, dibujar y esculpir en soledad, a solas con tus 
propias ideas.  
No será sencillo nunca encontrar personas con la disponibilidad para trabajar contigo, sin 
embargo, el arte por ejemplo cuenta o les otorga esta cualidad a tantas personas que 
encontrarlas es un privilegio, el conocimiento que se extiende rota a favor de todos y cada uno 
enriquece su experiencia personal en la labor del quehacer artístico. 
Dentro del proceso se desarrolló de la propuesta se construyó un personaje, una marioneta 
que acompaña al personaje central en el relato literario del cuento en la puesta en escena, 
haciendo parte de la escenografía y la narrativa visual, igualmente incluida en la poética de 
Svankmajer, puesto que se construyó teniendo en cuenta algunas de las características en el 
diseño de sus propios muñecos, marionetas y esculturas que luego usa en su obras. Este 
personaje que lleva de nombre Candelero, lleva consigo un proceso de construcción con un 
registro fotográfico y un estudio de imagen con algunos dibujos en acuarela. 
Lo que se pretende en usar este personaje dentro de la puesta en escena es alcanzar el recurso 
que usaba el director checo cunado en sus películas una o mezcla el naturalismo con personajes 
credos artesanalmente como lo es evidentemente en el largometraje de Lewis Carol, Alicia en el 
país de las maravillas. 
Este personaje tiene por si solo una pieza de puesta en escena individual, es un pequeño 
formato que aún permanece en observación como laboratorio de investigación en diseño de 
personajes para el uso en puesta de escena, a continuación un pequeño acercamiento de trabajo 
editorial de este proceso, el cual se desarrolló durante la asignatura de Imagen y Fantasía dictada 
por el profesor Luis Aldana, se ha considerado un acierto o un acercamiento interesante por la 
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experiencia estética que brida la aparecía del personaje y la manera en que se experimenta en 
distintos espacio con naturalidad.. 
CANDELERO 
CUENTOS ESCÉNICOS DE TERROR 
 
“Si éste fuera un mundo perfecto no escribiríamos novelas ni haríamos películas. Lo viviríamos, a 




(Luz amarillo verdoso)  
Entra un hombre con un periódico en la mano, en frente de él un escritorio y una silla, toma 
asiento y se dispone a leer; gestualmente narra algunas de las noticias que encuentra en el 
periódico (los deportes, la política, guerra, problemas sociales, etc.) las interpreta para el 
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SEGUNDA ESCENA 
(Se ilumina el lugar con luz azul) 
Pesadillas Dulces, Azules. 
Un hombre duerme iluminado por un pálido rayo azul, lunar, a pesar del sueño su cuerpo 
parece algo inquieto, sus manos se abren y cierran constantemente, murmura algunas palabras 
indescifrables, arquea su cuerpo como una serpiente que acaba de perder la cabeza, no 
conocemos que habita en sus sueños, que lo mantienen en este estado, al parecer tiene algunas 
cuantas pesadillas. 
11 de febrero del 2015, las noches continúan y son ahora mucho más insoportables, dormir se 
me ha convertido en una tortura creciente, sueño en repetidas ocasiones con aves oscuras que 
vienen a picarme el hígado y los ojos, siento miedo, miedo a soñar, miedo a no despertar, miedo a 
el hambre, miedo a el hombre, miedo fantástico, miedo perturbador; mis emociones diarias toman 
formas monstruosas, seres burlones que revolotean por la casa, (una imagen borrosa le viene a la 
mente haciendo que se agite descontroladamente, dios se ha burlado de mí, es un mal maestro, es 
el peor casero de todos. 
(Amarillo verdoso incandescente) 
¿Ustedes también pueden verlo, verdad? Solo que algo no los deja abrir la boca, los une a esa 
silla como a rocas, les contrae los músculos el alma, hasta tragar su propia lengua;  esta imagen 
desenfocada regresa todas las noches, cada vez con más detalles, pronunciados dientes en un 
rostro desfigurado cerca de mi propia cara, puede oler el aliento, algo así como un cuerpo en 
descomposición y algunas flores muertas, algo desconocido, raíces que salen de sus manos me 
arañan la piel, haciéndome sangrar, es interminable el sufrimiento, debo adoptar este extraño 
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acontecimiento como un hijo,(dice algunos pensamientos en voz alta) debo acercarse a cualquier 
terapia espiritual o perderé la cabeza, serpientes dentro de mí. 
Quemar todos los libros, si, parece una solución viable, deben ser ellos quienes perturban 
nuestras vidas, creando estas especies demoniacas, no más Poe, no más w. Blake, sí, deben ser 
ellos los causantes de mi dolor, de tanto lodo (grita eufórico creyendo encontrar su cura) (después 
cree escuchar personas que piden auxilio, no sabe de donde proviene el sonido), ¿escucha? 
¿Puede escucharlo? ¿Dígame que también pueden oírlos? Gritos desgarradores, de insaciable 
apetito, niños que lloran una guerra, cada noche continúan, una pesadilla interminable, o Dios 
mío arrebátame la vida, déjame descansar de un sueño dulce y eterno, con una sensación de 
seguridad, salud de alivio. 
Un día decido que quizás un encuentro con la naturaleza es el remedio perfecto, equilibrase 
con el ambiente y los elementos de seguro me aliviaran, una mañana después supere el pavor a 
salir de mi casa, ejecute el plan, tome un poco de agua y me interne en un bosque cercano, por 
momentos parece ser la solución, si, reír como si no me hubiesen arrebatado la niñez, al fin 
curado, demasiada  alegría pero no camina al mismo paso del tiempo, soy un hombre nuevo, 
¡estoy salvado! 
(Luz azul claro con amarrillo) 
De repente un claro al final de los arbustos, un espacio más iluminado que se hace cada vez 
más grande, en medio de él un arroyo cristalino que juega con los sonidos del viento, seres 
gigantes de tierra que respiran, en su pecho jadean un par de pulmones, se agita la vida, hay que 
beber de ella, juego con el agua, sonrió, y de repente un sonido muy familiar, el monstruoso 
gruñido de este ser escalofriante, el mismo que me visita cada noche, ¿pero qué es esto, no estoy 
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dormido? ¿Porque la razón me abandona?, la pesadilla más espeluznante se hace realidad, en la 
parte de a  atrás un viejo eucalipto y detrás de él se sacuden fieramente unos brazos pequeños con 
raíces en la manos y este sonido que no para, como de un animal herido o encarcelado que pide 
salud y libertad… (Grita) Ahhhhh, ahhhhh, ahhhh. 
(Apagón) 




(Inicia luz roja y amarillo incandescente, se disuelve hasta convertirse en un color azul pálido) 
 
Entra Candelero, el personaje descrito por el hombre de las pesadillas, interactúa con algunos 
objetos que saca de una pequeña mochila que lleva, se asombra cada vez que al parecer descubre 
sus sentidos, es cariñoso con el hombre que le proporciona movimiento, interactúan en el espacio 
y con el público. (Posibilidad de improvisación) 
Finaliza con una reflexión sobre los objetos en nuestra cotidianidad, narración improvisada en 
el momento dependiendo de lo que se sienta en escena. 
(Sonidos de la naturaleza, Canción ritual sagrada del viento cultura Mapuche) 
(Duración: de 7 a 8 minutos)  
Duración total: 27 minutos 
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Perfil y Cosmovisión del Personaje 
 
Lugar de Nacimiento: Una pesadilla de un pobre hombre. 
Edad: de 3 a 4 años 
Habitad: lugares poco iluminados, sombríos, la oscuridad. 
Características Físicas: es un pequeño ser con cualidades orgánicas como de árbol, un 
híbrido, un animal desconocido, nunca antes visto. 
Características Psicológicas: curioso, desconfiado pero amigable, tramposo, le gusta comer, 
tiene un apetito insaciable y un gusto extraño por el sabor de la carne, la sangre,  también se 
alimenta del miedo y las pesadillas de las personas. 
Causas de su aparición en nuestro mundo: La violencia, el sufrimiento, el miedo que habita 
la sociedad moderna, es una especie de ángel salvador. 
Vestuario: viste una piyama, como de bebe, algunas veces un chupo de bebé y un babero para 
comer. 
Acompañantes: le acompañan dos seres más, que aún no me atrevo a describir, tendría que 
soñar un poco más, pero es espeluznante, solo puedo decir que son fieles a él y muy colaborativos 
a la hora de atrapar la cena. 
Lengua materna: Algunos gruñidos acompañados por unas cuantas palabras de nuestro 
idioma (español) 
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Hábitos y costumbres: Frecuenta teatros y lugares públicos, que sean poco iluminados, le 




Fotografía estudio de imagen y atmosferas, para portafolio impreso y digital. 
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Fotografía de registro durante el estudio fotográfico realizado para construir la historia del 
personaje. 
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CONCLUSIONES 
 
Pensar en el conflicto social global, en las diversas situaciones de violencia, de hambre, de 
victimarios y victimitas, tratar de asimilar este tipo de realidades, pensar en hacer algo para que 
esto no continúe, sin saber de dónde empezar, o que hacer; comprender y tener respecto por la 
intimidad de todas esta personas de las cuales muchos otros desconocen y querer mostrarle a los 
desprevenidos que todo esto está sucediendo, enseñarlo desde la experiencia de una obra artística 
inclinada a la esperanza, al perdón y la reparación.  
Que tanto se puede hablar de contribución a la construcción de patria desde los alcances 
personales, ya sea intelectuales, culturales y económicos, las Artes Visuales otorgan una 
extensión expresiva que funciona como una herramienta para fines comunicativos; durante el 
desarrollo de esta propuesta de puesta en escena se reconoce que el oficio brinda la posibilidad de 
trabajar en conjunto con otras disciplinas artísticas para construir experiencias alrededor de temas 
de interés cultural y social en la ciudad de Pereira. 
El Arte se convierte en ocasiones en la voz de algunos que han sido silenciado por otros, 
cuando se siente la necesidad de contribuir a la colaboración de reparación y restauración de los 
derechos de los demás, se debe hacer desde una experiencia respetuosa y sensible, de la manera 
en que se ha desarrollado esta propuesta; un punto que es digno de observación en la obra de Jan 
Svankmajer tan cargada de experiencias en el conflicto armado y social de su país, con su 
invitación a soñar como niños a pesar de la muerta y la tristeza. 
La realización de este proyecto fue una oportunidad para aprender y experimentar en campos 
de labor artística en lugares o puntos de encuentro de la ciudad donde estos temas causan interés 
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y preocupación, fue algo más que un ejercicio o requisito para obtener un fin o interés personal, 
todo fue aprendizaje de inicio a fin lo que hace muy valiosos todo los momentos vividos durante 
su desarrollo. 
La comprensión de la importancia de la planificación de un proyecto de investigación con 
creación artística y la implementación de una buena metodología que se adecue a las necesidades 
del proyecto, fue un encuentro con esto mismo al observar la cantidad de compromiso y trabajo 
que es necesaria usar. Todo el apoyo durante asignaturas pasadas basada en la planificación de 
este tipo de proyectos fue útil, aunque sigue siendo el proceso mismo durante su desarrollo el 
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